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Abstract
　　This	paper	examined	the	reality	of	 "-poi"	and	 "-rashii"	 "-mitai".	The	reality	 in	
this	paper	refers	 to	 facticity.	For	example,	 "Otoko-ppoi",	 it	 can	 interpret	 to	 two	
kinds,	 the	 "anti-fact"	of	expressing	she	 is	a	woman	 like	a	man,	and	 the	 "fact"	of	
expressing	a	truly	manly	thing.
　　The	reality	of	all	the	affixes	is	divided	into	four	kinds,	"fact",	"anti-fact",	"	It	is	
not	which,	either",	and	 "It	does	not	understand	 in	 the	 fact	or	 the	anti-fact",	as	a	
result	of	analysis.	Moreover,	historical	changes	are	"-poi"	and	"-rashii"	alike.	And	it	
was	proved	that	a	meaning	and	usage	in	recent	years	are	"-poi"	and	"-mitai"	alike.
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要　旨
　本稿では、形容詞性接辞の「－ぽい」「－らしい」「－みたい」のレアリティを検討
し、通時的に示した。ここでのレアリティとは事実性のことである。たとえば「男っ
ぽい人だ」というとき、女なのに男のような人であることを示す「反事実」と、いか
にも男らしいことを示す「事実」の 2通りに解釈し得る。
　分析の結果、すべての接辞のレアリティが、「事実を示す」「反事実を示す」「事実
か反事実かに関わらない」「事実か反事実か判断できない」の 4通りに分けられた。
また、レアリティという観点で 3語を比較したとき、「－ぽい」と「－らしい」は史
的変遷が似ており、「－ぽい」と「－みたい」は近年の意味・用法が似ていることが
明らかになった。
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